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哌拉西林钠舒巴坦钠过敏诱发心力衰竭 1 例
陈雨丹(厦门大学附属第一医院药学部 厦门
361003)
摘要:一例 80 岁男性患者因慢性支气管炎、肺气肿给予哌拉西林钠
舒巴坦钠静脉滴注抗感染治疗，静滴约 5min后出现畏冷、寒战，气喘、
呼吸困难，血压 212 /120mmHg，心率 130 次 /min，停药，给予吸氧，急
查血常规:超敏 C反应蛋白 126. 50mg·L －1。予注射用甲泼尼龙琥珀
酸钠、呋塞米注射液、吗啡注射液、去乙酰毛花苷注射液、硝酸甘油注
射液等治疗，约 45min后患者症状逐渐缓解，心率逐渐下降至 110 次 /
min左右，血压逐渐下降至 140 /80mmHg。
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1 病例资料
患者，男，80 岁，因“咳嗽、咳痰 19 年，再发伴发热 5h”入
院，既往有“高血压 2 级、2 型糖尿病、缺血性心脏病、慢性支
气管炎”等病史。入院查体:体温 36. 7℃，呼吸 20 次 /min，脉
搏 80 次 /min，血压 138 /76mmHg。双肺呼吸音粗，未闻及明显
干湿性啰音。心率 80 次 /min，律齐，无杂音。血常规提示超
敏 C反应蛋白 96. 09mg·L －1、中性粒细胞 6. 57 × 109 /L。肺
部 CT检查示:①右肺上叶间质性炎症，右侧胸腔少量积液;
②左肺上叶慢性炎症;③慢性支气管炎，小叶中央型肺气肿。
诊断慢性支气管炎、肺气肿。询问无青霉素类药物及头孢菌
素类药物过敏史，给予使用哌拉西林钠舒巴坦钠(力可多，四
川制药制剂有限公司，)抗感染治疗。皮试阴性，将注射用哌
拉西林钠舒巴坦钠(力可多，四川制药制剂有限公司)5. 0g，
加入 0. 9%氯化钠注射液 100mL 中静脉滴注。静滴约 5min
后患者出现畏冷、寒战，气喘、呼吸困难。查体:神志清楚，急
性面容，呼吸急促，双肺可闻及散在哮鸣音。全身皮肤潮红。
牙关紧闭。全身肌肉震颤。予持续心电监护提示血压 212 /
120mmHg，心率 130 次 /min，考虑哌拉西林钠舒巴坦钠致过敏
诱发心功能不全，立即停哌拉西林钠舒巴坦钠。给予吸氧，急
查血常规:超敏 C 反应蛋白 126. 50mg·L －1、CK、CK-MB 正
常。予注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg 静推，呋塞米注射液
40mg静推，吗啡注射液 5mg 静推，0. 9%氯化钠注射液 20mL
+去乙酰毛花苷注射液 0. 2mg 静推，上述症状无缓解;继续
予地塞米松注射液 10mg 静推，呋塞米注射液 20mg 静推，注
射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg静推，0. 9%氯化钠注射液 20mL
+硝酸甘油注射液 10mg 泵内注射，地西泮注射液 10mg 静
推，0. 9%氯化钠注射液 20mL +去乙酰毛花苷注射液 0. 2mg
静推，吗啡注射液 5mg静推。约 45min后患者症状逐渐缓解，
精神状态有所改善。心率逐渐下降至 110 次 /min 左右，血压
逐渐下降至 140 /80mmHg。
2 讨论
本例患者既往无青霉素类药物及头孢菌素类药物过敏
史，用哌拉西林钠舒巴坦钠(4∶1)前心功能正常，心率不快，双
肺未闻及明显干湿性啰音，故可认为该患者出现心功能不全
为哌拉西林钠舒巴坦钠舒巴过敏诱发所致。哌拉西林钠舒巴
坦钠舒巴(4∶ 1)的不良反应以胃肠道反应(如恶心、呕吐、腹
泻等)及皮肤过敏反应(如皮疹、瘙痒等)〔1〕居多，因过敏诱发
心力衰竭较为少见，陈锡创〔2〕等报道哌拉西林钠舒巴坦钠静
脉滴注致喉头水肿，郝晓佳等〔3〕报道注射用哌拉西林钠舒巴
坦钠静滴可致下颌震颤。
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠为哌拉西林钠与舒巴坦钠按
4∶1 的比例组成，说明书中注明使用前需做青霉素皮肤实验。
该患者以往多次使用头孢噻肟钠舒巴坦钠未出现过敏反应，
此次用药前已用哌拉西林钠舒巴坦钠(4 ∶ 1)原液皮试，结果
为阴性，使用过程仍出现过敏。从患者自身情况及用药情况
分析可能的原因:①患者高龄且患有多种疾病，用药种类多，
体内代谢差，诱发哌拉西林产生过敏反应。②患者自入院来
一直应用布地奈德福莫特罗治疗慢性支气管炎，静滴哌拉西
林钠舒巴坦钠前一天因发热给予酚氨咖敏片口服，此两种药
分别含激素和抗组织胺药均能抑制免疫反应，对皮试结果有
一定的影响。
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